Entrevista a Josep Prohens by unknown
Educació Musical 
PISSARRA.- Panoràmica de 
l'ensenyament de la Música a 
Balears. 
Josep Prohens.- T e n i m la s o r t 
d e v i u r e u n a è p o c a d e c a n v i s 
e s p e r a n ç a d o r s p e r a l m ó n 
m u s i c a l d e l e s n o s t r e s 
i l l e s . A i x ò n o v o l d i r q u e 
n o h i h a g i q u a n t i t a t d e 
p r o b l e m e s q u e h a u r e m 
d ' a n a r s u p e r a n t c a d a 
d i a . Fa u n s a n y s , i n o v u l l 
p a r l a r d e la m e v a g e n e -
r a c i ó , e l s n i n s , n i n e s i la 
s o c i e t a t e n g e n e r a l q u e 
s a b i e n q u è e r a e l c o n s e r -
v a t o r i ; e l s e s t u d i s m u s i -
c a l s e s t a v e n v e d a t s a 
u n a m i n o r i a q u e , a m é s , 
e r a r e b u t j a d a i d i s c r i m i -
n a d a p e l s " p r o f e s s i o -
n a l s " . S u p ò s q u e p e n s a -
v e n q u e e l s e s t u d i s d e 
m ú s i c a i la p r o f e s s i o n a l i -
t a t n o e s t a v e n a l ' a l ç a d a 
d e l e s a l t r e s p r o f e s s i o n s 
( l l i c e n c i a t s , e n g i n y e r s , 
a r q u i t e c t e s , e t c ) . G r à -
c i e s a l ' e s f o r ç q u e e s t a m 
f e n t t o t s e l s " m ú s i c s " d e 
m i c a e n m i c a a n a m t r o b a n t e l 
l l o c q u e e n s p e r t o c a d i n s la 
s o c i e t a t . 
P e n s q u e la s e g o n a m e i t a t 
d ' a q u e s t s e g l e h a e s t a t u n 
p o n t p e r a l e s n o s t r e s I l l e s i 
q u e h a s e r v i t p e r a n a r c o n s -
t r u i n t u n e s b a s e s s ò l i d e s q u e 
e n s p e r m e t r a n d ' e n t r a r e n e l 
p r o p e r s e g l e a m b u n e s g a -
r a n t i e s d ' è x i t b a s t a n t a l t e s i 
q u e p o d r e m c o n s o l i d a r t o t 
l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l . 
PISSARRA.- A par t i r de la 
situació actual del Conser-
vatori (p lant i l l es , especial is-
tes , i n f r a e s t r u c t u r e s , e tc . ) 
com es pot enfrontar el futur, 
d'acord amb la LOGSE? 
J.R- Q u a n , e l m a i g d e 
1 9 7 7 , D. B e r n a t J u l i à v a 
a c o n s e g u i r q u e e l n o s t r e 
C o n s e r v a t o r i E l e m e n t a l 
f ó r a e l e v a t a l a c a t e g o r i a 
d e P r o f e s s i o n a l a i x ò v a 
s u p o s a r u n a u g m e n t d ' e s -
p e c i a l i t a t s i d e p r o f e s s o r s . 
P e r ò v a s e r a p a r t i r d e 
1 9 9 0 , a m b la i m p l a n -
t a c i ó d e la L O G S E , q u a n 
F r a n c i s c à C u a r t , e n p r i -
m e r l l o c , i M i q u e l E s t e l -
r i c h , d e s p r é s , v a r e n a c o n -
s e g u i r q u a s i t o t e s l e s 
e s p e c i a l i t a t s b à s i q u e s 
d e l n o u e n s e n y a m e n t . 
L e s i n f r a e s t r u c t u r e s d e l 
c o n s e r v a t o r i s e m p r e h a n 
e s t a t l ' a s s i g n a t u r a p e n -
d e n t ( r e c o r d a u l ' a n t i c 
e d i f i c i d e la M i s e r i c ò r d i a 
o n s e m p r e s ' h a v i a d ' a -
n a r e n c o m p t e q u e n o e t 
c a i g u é s u n a t e u l a o u n a p e r -
s i a n a a l d a m u n t ) . D e s d e l c u r s 
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ENTREVISTA — 
Josep Prohens, 
Director del Conserva to r i 
de Mús ica 
Educació Musical 
1 9 9 6 - 9 7 t e n i m la s o l u c i ó p r o -
v i s i o n a l a a q u e s t p r o b l e m a , a 
l ' a n t i c e d i f i c i d e I ' O N C E . 
A q u e s t e d i f i c i , p e r ò , n o t é l e s 
c o n d i c i o n s a d e q u a d e s p e r 
a f r o n t a r e l f u t u r . 
És s a b u t q u e " s i n o h i h a r e s 
d e n o u " a q u e s t a n y i n a u g u r a -
r e m e l n o u C o n s e r v a t o r i . A m b 
e l n o u e d i f i c i i u n a p l a n t i l l a d e 
p r o f e s s o r s q u a s i e s t a b i l i t z a d a 
e s t a r e m p r e p a r a t s p e r a f r o n t a r 
u n e n s e n y a m e n t d e p r i m e r a 
q u a l i t a t . 
PISSARRA. Quina opinió 
us mereix l 'actual pla 
d'Estudis? És necessària 
la implantació dels es-
tudis de Grau Superior? 
J.P.- L a s o c i e t a t s e m p r e 
h a e s t a t r e t i c e n t a l s c a n -
v i s , p e r p o r q u e n o f u n -
c i o n i n o p e r p o r d e n o 
s a b e r - s e i n t e g r a r . É s p e r 
a i x ò q u e m o l t e s v e g a d e s 
s e n t i m a d i r q u e e l p l a 
d ' e s t u d i s a n t e r i o r e r a 
m i l l o r , q u e e l s a l u m n e s 
s o r t i e n m é s p r e p a r a t s , 
q u e e l s a l u m n e s t e n i e n 
m é s r e s p e c t e a l s p r o f e s -
s o r s , e t c . e t c . P e n s t o t e l 
c o n t r a r i ; c r e c q u e e l s 
a l u m n e s c a d a d i a e s t a n 
m é s p r e p a r a t s p e r q u è 
e l s p r o f e s s o r s t a m b é h o 
e s t a n i p e r q u è t a m b é la 
s o c i e t a t d e c a d a v e g a d a 
é s m é s c o m p e t i t i v a i n o 
q u e d a m é s r e m e i q u e s e g u i r 
c a p e n d a v a n t a m b e l p r o g r é s . 
Q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t m u s i -
c a l , é s p r e s t p e r f e r u n a v a l o -
r a c i ó o b j e c t i v a p e r q u è f a l t a 
i m p l a n t a r e l 3 r C i c l e d e G r a u 
M i t j à , p e r ò a m b e l s v u i t c u r -
s o s q u e j a t e n i m , e n p o d e m 
t r e u r e u n a c o n c l u s i ó p o s i t i v a : 
l ' a l u m n e s o r t i r à m é s p r e p a r a t 
j a q u e c a d a c u r s c o m p o r t a 
u n a s è r i e d ' a s s i g n a t u r e s q u e 
a j u d e n a la s e v a f o r m a c i ó c o m 
a p e r s o n a i c o m a m ú s i c a . 
L a m e v a o p i n i ó p e l q u e f a a s i 
s ' h a n d ' i m p l a n t a r e l s e s t u d i s 
d e G r a u S u p e r i o r j a l ' h e ex-
p r e s s a d a e n v à r i e s o c a s i o n s 
a l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó . 
P e r r e c o r d a r - h o , h i h a q u a t r e 
p u n t s q u e s ó n b à s i c s : 
- L a L O G S E e n s e q u i p a r a a l s 
l l i c e n c i a t s , p e r t a n t , é s n e c e s -
s a r i t e n i r u n C o n s e r v a t o r i S u -
p e r i o r p e r p o d e r r e a l i t z a r e l s 
e s t u d i s s u p e r i o r s . 
- Q u a l s e v o l p e r s o n a q u e e s 
v u l g u i d e d i c a r a l ' e n s e n y a -
m e n t d e l a m ú s i c a ( s e c u n -
d à r i a , b a t x i l l e r , u n i v e r s i t a t , 
c e n t r e s a u t o r i t z a t s , e t c . ) 
n e c e s s i t a la t i t u l a c i ó s u p e r i o r ; 
p e r t a n t , é s g r e u q u e a u n a 
c o m u n i t a t c o m la n o s t r a t o t s 
e l s a l u m n e s a m b la i l · l u s i ó d e 
d e d i c a r - s e c o m a p r o f e s s i o n a l s 
d e l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l h o 
h a g i n d e f e r a u n a a l t r a c o m u -
n i t a t i a m b l e s d e s p e s e s q u e 
a i x ò s u p o s a . 
- H i h a g e n t q u e p e n s a q u e n o 
h i h a u r i a a l u m n e s s u f i c i e n t s 
p e r c o b r i r l es p l a c e s d e G r a u 
S u p e r i o r : E n a q u e s t s m o -
m e n t s h i h a b a s t a n t s d ' a l u m -
n e s q u e e s t a n e s t u d i a n t f o r a 
d e la n o s t r a c o m u n i t a t e l s 
e s t u d i s s u p e r i o r s i, a m é s , e s -
t i c s e g u r q u e s i o f e r t a m e l s 
e s m e n t a t s e s t u d i s a q u í , la r e s -
p o s t a s e r à t o t a l m e n t p o s i t i v a . 
P e r p o s a r u n e x e m p l e , a b a n s 
d ' i m p l a n t a r l ' e s p e c i a l i t a t d e 
p e r c u s s i ó a l G r a u M i t j à n o 
t e n í e m c a p a l u m n e ; a r a , q u e 
f a u n s a n y s q u e la t e n i m , n o 
p o d e n e n t r a r t o t s e l s q u e 
v o l d r i e n . 
- A m b la d e s a p a r i c i ó d e l p l a 
d e 1 9 6 6 t a m b é d e s a p a r e i x e n 
e s p e c i a l i t a t s , c o m a r a la 
c o m p o s i c i ó e n e l G r a u 
M i t j à : A i x ò f a q u e q u a l -
s e v o l a l u m n e q u e v u l g u i 
a p r o f u n d i r e n a q u e s t a 
m a t è r i a h a u r à d ' a n a r a 
u n c o n s e r v a t o r i s u p e r i o r . 
P e r t a n t , h e m d e f e r e l 
" s u p e r i o r " s i v o l e m t e n i r 
a l g u n c o m p o s i t o r a l e s 
n o s t r e s i l l e s . 
PISSARRA. Possibi l i tats 
que s'ofereixen a qui vol 
estudiar música (corals 
infant i ls , escoles de mú-
sica, professor par t icu-
lar, conservatori , etc.) 
J.R- E n a q u e s t s m o -
m e n t s h i h a u n v e n t a l l 
b a s t a n t a m p l e d e p o s s i -
b i l i t a t s p e l q u i v u l g u i e s -
t u d i a r m ú s i c a . A l t r a c o s a 
é s q u e e s p u g u i f e r d e 
m a n e r a o f i c i a l . C o m s a -
b e u , a m b la d e s a p a r i c i ó 
d e la m a t r í c u l a l l i u r e ( P l a 
1 9 6 6 ) l ' ú n i c a o p c i ó q u e t e n e n 
e l s a l u m n e s é s e s t u d i a r a l e s 
e s c o l e s d e m ú s i c a , a c a d è m i e s , 
p r o f e s s o r s p a r t i c u l a r s , e t c , 
p e r p r e p a r a r l a p r o v a d ' i n g r é s 
a l c o n s e r v a t o r i , c o s a q u e 
s u p o s a m o l t s d e p r o b l e m e s p e l s 
a l u m n e s d e p o b l e s , p e r q u è n o 
p o d e n d e s p l a ç a r - s e d u e s o 
t r e s v e g a d e s a la s e t m a n a , i, 
t a m b é , a l s d e C i u t a t , p e r q u è 
n o h i h a p l a c e s p e r a t o t h o m . 
D e s d e 1 9 9 7 e l C o n s e r v a t o r i i 
la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó e s -
t a m i n t e n t a n t t r o b a r u n a s o l u -
c i ó a l ' e s m e n t a t p r o b l e m a i 
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h e d e d i r q u e h i h a la v o l u n t a t p e n d e n t s d e s d e f a m o l t s 
m a n i f e s t a d e s o l u c i o n a r - l o d ' a n y s . D e t o t e s m a n e r e s e l s 
a q u e s t m a t e i x a n y . p a r e s d e l s a l u m n e s q u e e s t u -
d i e n h a n d e p r e n d r e c o n s -
Crec que els alumnes cada dia estan més 
preparats perquè els professors també 
ho estan i perquè també la societat de 
cada vegada és més competitiva i no 
queda més remei que seguir cap 
endavant amb el progrés. 
P. Què pot aportar el nou edi -
f ic i del conservatori? 
J.P.- S o b r e t o t i l · l u s i ó . J a e r a 
h o r a d e t e n i r u n e d i f i c i e n c o n -
d i c i o n s i q u e d o n é s u n a s e r i e t a t , 
i o n e s p u g u i e x i g i r u n e l e v a t 
g r a u d e p r o f e s s i o n a l i t a t . T a m -
b é la i n f r a e s t r u c t u r a c o m p l e i x 
e l s r e q u i s i t s m í n i m s n e c e s -
s a r i s p e r i m p l a n t a r e l G r a u 
S u p e r i o r . U n a c o s a q u e li f e i a 
f a l t a a l a n o s t r a c i u t a t é s l ' a u -
d i t ò r i u m o n es p o d r à g a u d i r d e 
c o n c e r t s d e c a m b r a , o r q u e s -
t r a i c o r , d a n s a , e t c . 
R e s u m i n t , q u a n la s e g o n a f a s e 
d e l ' e d i f i c i e s t i g u i e n l l e s t i d a , 
h i f e n d r e m l ' O r q u e s t r a S i m -
f ò n i c a , A r t D r a m à t i c , D a n s a i 
C o n s e r v a t o r i S u p e r i o r , a l e s -
c i è n c i a d e l ' e s f o r ç s u p l e m e n -
t a r i q u e h a u r a n d e f e r e l s s e u s 
f i l l s r e s p e c t e d e l s q u e n o m é s 
f a n l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i . 
U n a s o l u c i ó p o d r i a s e r l a 
c r e a c i ó d e c e n t r e s i n t e g r a t s i 
s ' h a u r i e n d ' a p o r t a r m e s u r e s 
p e r a l ' o r d e n a c i ó i c o o r d i n a c i ó 
d e l s d o s t i p u s d ' e s t u d i s ( c o n -
v a l i d a c i o n s d ' o p t a t i v e s i a d a p -
t a c i o n s c u r r i c u l a r s ) . 
P. Què en pensau de la possi-
b i l i ta t d'un batxi l lerat mus i -
cal? 
J.R- P e n s q u e s e r i a u n a d e l e s 
s o l u c i o n s m é s e n c e r t a d e s . 
H e m d e se r c o n s c i e n t s q u e q u a l -
s e v o l p e r s o n a q u e v u l g u i t e n i r 
e l t í t o l s u p e r i o r d e m ú s i c a 
Hem de fer el "superior" si volem 
tenir algun compositor a les nostres illes. 
h o r e s f e n d r e m " l a U n i v e r s i t a t 
d e l a M ú s i c a " , l l o c o n e s c r e a -
r à l ' a m b i e n t n e c e s s a r i p e r a l s 
n o s t r e s f u t u r s p r o f e s s i o n a l s . 
P. Com es pot solucionar la 
d i f icu l ta t que suposa compa-
ginar els estudis al conserva-
tor i amb l 'ensenyament ob l i -
gatori? 
J.P.- A q u e s t a d i f i c u l t a t t a m b é 
é s u n a d e l e s a s s i g n a t u r e s 
h a u r à d ' a c r e d i t a r e l b a t x i l l e r . 
P e r t a n t , é s m o l t m i l l o r q u e e l 
f a c i n e n l ' e s p e c i a l i t a t d e m ú s i -
c a . 
T o t s e l s a l u m n e s q u e a c a -
b e s s i n e l s e g o n c i c l e d ' E S O i 
e s v o l g u e s s i n d e d i c a r a l a m ú -
s i c a f e n d r i e n l ' o p o r t u n i t a t d e 
f e r e l t e r c e r c i c l e d e G r a u 
M i t j à d e m ú s i c a i, a la v e g a d a , 
l e s m a t è r i e s c o m u n e s d e 
B a t x i l l e r a t , q u e n o s ó n m o l t e s . 
A q u e s t s a l u m n e s a c a b a r i e n e l 
t e r c e r c i c l e d e G r a u M i t j à d e 
m ú s i c a a m b el t í to l d e B a t x i l l e r 
d e M ú s i c a , la q u a l c o s a e l s 
p o s s i b i l i t a r i a d e t e n i r e l s c o -
n e i x e m e n t s n e c e s s a r i s p e r 
a c c e d i r a l G r a u S u p e r i o r . 
P e r d u r e n d a v a n t a q u e s t p r o -
j e c t e s e r i a n e c e s s a r i u n c o n -
v e n i e n t r e c o n s e r v a t o r i o c e n -
t r e s a u t o r i t z a t s a m b e l s c e n -
t r e s q u e i m p a r t e i x e n e l b a t x i l l e -
r a t q u e v o l g u é s s i u f e r e l b a t x i -
l l e r a t e n m ú s i c a . 
P e r a c a b a r , v o l d r i a t r a n q u i l i t z a r 
l a s o c i e t a t p e r q u è , c o m h e d i t 
a b a n s , e s t a m e n u n m o m e n t 
d e c a n v i s , d e c a n v i s p o s i t i u s 
o n l a m ú s i c a t i n d r à e l l l o c q u e 
l i t o c a . I a t o t s e l s a l u m n e s 
q u e e s t u d i e n i e s t u d i a r a n " m ú -
s i c a " i q u e v u l g u i n s e r p r o -
f e s s i o n a l s , d i r - l o s q u e p o d e n 
a n a r a m b e l c a p b e n a l t i a m b 
u n e s e x p e c t a t i v e s d e f e i n a 
m o l t b o n e s . • 
Prohens va néixer a Felanitx l'any 
1956, on començà els seus es-
tudis de solfeig i piano i els acabà 
a Conservatori Superior de Va-
lència. 
Estudià la carrera de clarinet al 
Conservatori Professional de Mú-
sica ce Balears, així com harmo-
nia, contrapunt i composició. 
Forma part de l'Associació de 
Compositors de Mallorca i la seva 
obra inclou composicions per a 
piano, piano i veu, música de 
cambra, conjunts instrumentals, 
orquestra i cantata. 
El 1983 va entrar com a professor 
auxiliar del Conservatori; i el 
1991, va obtenir per oposició la 
plaça de titular d'harmonia. 
Des de juliol de 1997 en què fou 
elegit, és el Director del Conser-
vatori Professional de Música i 
Dansa de les Illes. 
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